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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Poskytuje kompletní přehled povinností zaměstnavatele, které souvisejí se 
zaměstnáváním těchto osob. Rozebírá také finanční i nefinanční přínosy plynoucí pro 
zaměstnavatele, pokud se rozhodne začlenit zdravotně postižené osoby do svého 
pracovního procesu. 
 
Abstract   
Bachelor thesis is about problems related to employment of disabled people. It provides 
summary of employers obligations, which are linked with employment of these people. 
It also analyses financial and non-financial benefits for an employer, if he decides to 
employ disabled people. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zaměřuje na jednu z nejvíce ohrožených skupin nezaměstnaných, a 
to na osoby se zdravotním postižením. Téma jsem si zvolila, protože problematika 
zaměstnávání zdravotně postižených osob se mi zdá velice důležitá, ale bohužel často 
podceňovaná. Mnoho zaměstnavatelů nechce zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, a to zejména z nedostatku informací a díky předsudkům. Při správné volbě 
povolání jsou přitom tyto osoby schopny dosáhnout totožných výsledků jako ostatní 
jednotlivci na stejné pracovní pozici a mnohdy je i svými schopnostmi předčít.  
 
Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o tom, že občan je zdravotně postižený, 
neznamená, že nemůže pracovat. Jedná se jen o omezení s ohledem na jeho zdravotní 
stav. Podle Listiny základních práv a svobod má každý jedinec právo na svobodnou 
volbu povolání. Osoby se zdravotním postižením mají stejná práva jako ostatní zcela 
zdraví lidé. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce však v několika ustanoveních 
zaměstnance zdravotně postižené vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a sociálnímu 
postavení zvýhodňuje. 
 
Dle mého názoru je pro osoby se zdravotním postižením velmi důležité mít práci, není 
to pro ně jenom způsob zajištění prostředků pro životní potřeby, ale poskytuje možnost 
být součástí společnosti a opět plnohodnotně žít. Pro zdravotně postižené osoby je často 
důležitější než výše jejich příjmů pocit, že jsou potřební. 
 
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti 
pracovněprávních vztahů, na definování osob se zdravotním postižením a jejich 
zaměstnávání a na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které souvisejí se 
zaměstnáváním zdravotně postižených osob. Tato část práce se dále zabývá 
povinnostmi zaměstnavatele k orgánům státní správy, a to především k úřadu práce, 
finančním orgánům, České správě sociálního zabezpečení a orgánům zdravotního 
pojištění. 
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Analytická část bakalářské práce je věnována rozboru situace u vybraného 
zaměstnavatele, který má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením dle    
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Rovněž rozebírá kromě daňových výhod 
i výši příspěvků poskytovaných od úřadu práce, které by mohl zaměstnavatel získat, 
pokud by povinný podíl plnil přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 
 
Na základě informací zjištěných v analytické části jsou ve vlastních návrzích řešení 
rozebrány finanční i nefinanční přínosy pro zaměstnavatele, jestliže se rozhodne splnit 
zákonnou povinnost zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním 
poměru.  
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CÍL PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Ve společnosti XYZ, a.s. je v současnosti zaměstnáno 84 zaměstnanců. Z tohoto 
důvodu musí zaměstnavatel plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením dle § 81 zákona o zaměstnanosti. Dle mého názoru zaměstnavatel neřeší 
zákonnou povinnost z finančního i nefinančního hlediska optimálně. 
 
Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením u vybraného zaměstnavatele a navrhnout případné změny, které by přispěly 
ke zlepšení současné situace.  
 
 
Postupy zpracování bakalářské práce 
 
Vzhledem k charakteru bakalářské práce považuji za vhodné použít následující postupy 
zpracování. 
 
Analýza 
Analýza je myšlenkové rozčlenění zkoumaného objektu na jednotlivé části, které 
umožňuje odhalit strukturu objektu, oddělit podstatné od nepodstatného a složité 
redukovat na jednoduché. Cílem analýzy je poznat části jako prvky složitého celku.  
(10) 
 
Syntéza 
Syntéza je proces sjednocování částí, vlastností a vztahů, vydělených prostřednictvím 
analýzy, v jeden celek. Syntéza doplňuje analýzu a tvoří s ní nerozbornou jednotku.  
(10) 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Pracovněprávní úprava  
Pracovní právo je odvětvím českého právního řádu, které můžeme charakterizovat jako 
relativně samostatný soubor právních norem zahrnujících oblast individuálního 
pracovního práva, kolektivního pracovního práva a právní úpravy zaměstnanosti. 
Pracovní právo upravuje především pracovněprávní vztahy vznikající mezi jednotlivými 
zaměstnanci a zaměstnavateli, ale také vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými 
organizacemi, které hájí hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Nejvýznamnějšími 
prameny českého pracovního práva jsou Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. (2) 
 
Zákoník práce: 
a) upravuje právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli (jedná se o vztahy pracovněprávní), 
b) upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy  
související s výkonem závislé práce jsou vztahy pracovněprávními, 
c) zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství, 
d) upravuje některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle 
písmene a). (22) 
 
Podle ustanovení § 2 zákoníku práce se závislou prací rozumí práce, která je 
vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, a to 
výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů 
zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době 
nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na 
jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Závislá 
práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, 
není-li upravena zvláštními právními předpisy. (2) 
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1.1.1 Pracovněprávní vztahy 
Pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které upravují 
pracovněprávní předpisy. K základním pracovněprávním vztahům patří pracovní poměr 
a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda 
o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce).  Tyto vztahy mohou vzniknout jen se 
souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele. V pracovněprávních vztazích musí být 
respektovány základní principy, a to rovné zacházení se všemi zaměstnanci, zákaz 
diskriminace, zákaz zneužívat výkon práv a povinností na újmu jiného účastníka 
pracovněprávního vztahu, ochrana lidské důstojnosti, zásada stejné mzdy za stejnou 
práci a za práci stejné hodnoty. (7) 
 
1.1.2 Účastníci pracovněprávních vztahů 
Účastníkem pracovněprávních vztahů je zaměstnanec a zaměstnavatel a ve stanovených 
případech i jiné fyzické či právnické osoby. (2) 
 
Zaměstnanec 
Pracovněprávní způsobilost být zaměstnancem vzniká fyzické osobě dnem, kdy 
dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel s ní však nesmí sjednat nástup do práce na den před 
ukončením povinné školní docházky, jelikož práce fyzických osob do 15 let věku nebo 
práce fyzických osob starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. 
Tyto osoby mohou provozovat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní 
činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Dohodu o 
odpovědnosti může zaměstnanec nejdříve uzavřít v den, kdy dosáhne 18 let věku. (7) 
 
Zaměstnavatel 
Za zaměstnavatele je považována fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává 
fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel vystupuje 
v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost plynoucí z těchto vztahů. 
Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem v pracovněprávních vztazích jako 
zaměstnavatel vzniká narozením. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony 
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nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel 
vzniká dovršením 18 let věku. (7) 
 
1.2 Osoby se zdravotním postižením 
Ochrana v pracovněprávních vztazích u zaměstnanců se zdravotním postižením je 
zakotvena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tento zákon upravuje a definuje 
přístup k zaměstnávání osob, kterým je poskytována zvýšená péče. Zdravotní postižení 
je v zákoníku práce zohledňováno tak, aby odpovídalo mezinárodně uznávaným a 
používaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob. Fyzickým osobám se 
zdravotním postižením je na trhu práce poskytována zvýšená ochrana. (3) 
  
Podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se za osoby se zdravotním 
postižením považují: 
 fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně 
invalidní (tyto osoby jsou považovány automaticky za osoby s těžším 
zdravotním postižením), 
 fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení „Rozhodnutím“ 
uznány částečně invalidní, 
 fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány za osoby 
zdravotně znevýhodněné. (11) 
 
1.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Osoby se zdravotním postižením mají v pracovním procesu stejná práva a povinnosti 
jako ostatní zaměstnanci. Zákoník práce však v několika ustanoveních tyto zaměstnance 
vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a sociálnímu postavení zvýhodňuje. K uzavření 
pracovního poměru musí mít osoba se zdravotním postižením způsobilost k právům a 
povinnostem a k právním úkonům. Před vstupem do pracovního poměru může 
zaměstnavatel požadovat vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance. (3) 
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1.3.1 Zaměstnávání plně invalidních osob 
Každá plně invalidní osoba je ze zákona osobou s těžším zdravotním postižením. Plně 
invalidní osoby mají podle zákona o zaměstnanosti mnohé výhody. Větších výhod se 
však dostane obzvlášť těm zaměstnavatelům, kteří chtějí tyto osoby zaměstnat. Kromě 
daňových výhod se jedná zejména o různé dotace a příspěvky. Pro plnění povinného 
podílu je plně invalidní zaměstnanec jakožto osoba s těžším zdravotním postižením 
započítáván třikrát, ale např. pro příspěvky u chráněných pracovních míst je počítán 
pouze jednou. (11) 
  
Plně invalidní osoba nemusí mít k uznání těžšího zdravotního postižení žádné další 
rozhodnutí nebo potvrzení. Skutečnost, že je osobou plně invalidní, prokazuje 
rozhodnutím nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Nejčastěji půjde o 
Rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu, které má zaměstnavatel 
zaevidováno z důvodu daňových odpočtů. Mimořádně půjde o osoby, které nebudou 
poživateli plných invalidních důchodů, ale budou mít Rozhodnutí o plné invaliditě. (11) 
 
1.3.2 Zaměstnávání částečně invalidních osob 
Částečně invalidní osoba je ze zákona považována za osobu se zdravotním postižením. 
Skutečnost, že je osobou částečně invalidní, osvědčuje Rozhodnutím o částečné 
invaliditě nebo Rozhodnutím o přiznání částečného invalidního důchodu nebo 
potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Samotné pobírání tohoto důchodu není 
podstatné. Není rozhodující, ve které době a podle jakého právního předpisu byla osobě 
částečná či plná invalidita uznána. Důležité je, že tento stav nadále trvá. (3) 
 
1.3.3 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných 
Za osobu zdravotně znevýhodněnou se považuje osoba, která má takovou funkční 
poruchu zdravotního stavu, při které má zachovanou schopnost vykonávat soustavné 
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale s ohledem na svůj dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav má podstatně omezeny možnosti uplatnění stávající 
klasifikace nebo jejího získání. Za dlouhodobě nepříznivý stav se považuje takový 
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zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok a podstatně 
omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost pracovního 
uplatnění. K tomu, aby osoba získala rozhodnutí úřadu práce, že je osobou zdravotně 
znevýhodněnou, nepostačí jen dlouhodobá pracovní neschopnost trvající např. 1,5 roku, 
ale neschopnost konat soustavně zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. V § 8 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je stanoveno, 
že okresní správy sociálního zabezpečení budou rozhodovat mimo jiné i o zdravotním 
znevýhodnění fyzických osob. (3) 
 
1.3.4 Vznik pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením 
Vznik pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením je stejný jako u 
ostatních osob. Pracovní poměr se zakládá nejčastěji pracovní smlouvou, která musí být 
uzavřena vždy písemně, tedy i v případech, půjde-li o pracovní poměr na dobu kratší 
než 1 měsíc. Zaměstnavatel může též s nimi sjednat zkušební dobu i pracovní poměr na 
dobu určitou, aniž by o to písemně požádali. (3) 
 
Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 
do práce. To platí i tehdy, jestliže zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupí. Od 
uzavřené pracovní smlouvy může odstoupit jen zaměstnavatel, a to tehdy, když 
zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka 
v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce. (7) 
 
Jestliže nebyla v pracovní smlouvě určena doba trvání pracovního poměru, je sjednán 
na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou mezi stejnými účastníky lze sjednat 
celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Další sjednání 
pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky zákon umožňuje až po 
uplynutí doby alespoň 6 měsíců od skončení předchozího pracovního poměru. (7) 
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1.4 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením slouží nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti dle zákona o zaměstnanosti. Podmínky a výše příspěvků jsou 
odvozeny od druhů příspěvků, zákonných úprav, rozpočtu a situace na trhu. (3) 
 
1.4.1 Příspěvek na zapracování 
Na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a zaměstnavatelem může úřad 
práce poskytnout zaměstnavateli na mzdy příspěvek na zapracování, nejdéle však po 
dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek může činit nejvíce polovinu minimální mzdy1 na 
zaměstnance pověřeného zapracováním. Příspěvek se poskytuje jednorázově, a to 
zpětně za celé sjednané období, a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení 
písemné informace o průběhu zapracování. Příspěvek se neposkytuje za dobu 
nepřítomnosti zapracovávané osoby v práci. (3) 
 
1.4.2 Chráněné pracovní místo 
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 
zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Toto chráněné 
pracovní místo musí být provozováno nejméně 2 roky ode dne sjednaného v dohodě. 
(21) 
 
1.4.2.1 Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku je odvozena od níže uvedených násobků průměrné mzdy v národním 
hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Průměrná mzda v 
národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 činila 22 896  Kč. Úřad práce 
může nejvíce poskytnout na jedno pracovní místo:  
 8násobek pro osobu se zdravotním postižením, 
 12násobek pro osobu s těžším zdravotním postižením, 
                                               
1 Minimální mzda pro rok 2010 činí 8 000 Kč.  
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 10násobek pro osobu se zdravotním postižením, pokud zaměstnavatel vytváří 
na základě jedné dohody 10 a více chráněných pracovních míst, 
 14násobek pro osobu s těžším zdravotním postižením, jestliže zaměstnavatel 
vytváří na základě jedné dohody 10 a více chráněných pracovních míst. (3) 
 
Příspěvek je možné poskytnout za podmínky, že zaměstnavatel nemá nedoplatky na 
daních a pojistném ani na jeho penále. Nesmí mít nedoplatky na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno 
splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením těchto splátek, nebo 
mu bylo povoleno posečkání daně. (21) 
 
1.4.2.2 Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 
Na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně 
činnou může úřad práce poskytnout příspěvek určený k částečné úhradě provozních 
nákladů. Příspěvek může nejvýše činit na jedno chráněné pracovní místo obsazené 
osobou se zdravotním postižením 3násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 
1. až 3. čtvrtletí  předchozího kalendářního roku. (3)  
 
1.4.3 Chráněná pracovní dílna 
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody 
s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde 
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením musí činit 
nejméně 60 %. (21) 
 
1.4.3.1 Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny 
Výše příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny může nejvíce činit 8násobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se 
zdravotním postižením a 12násobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším 
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zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel vytváří na základě jedné dohody s úřadem 
práce 10 a více pracovních míst v chráněné pracovní dílně, může příspěvek na vytvoření 
jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit nejvíce 10násobek 
a pro osobu s těžším zdravotním postižením nejvíce 14násobek výše uvedené průměrné 
mzdy. (21) 
 
Příspěvek je možné poskytnout za podmínky, že zaměstnavatel nemá nedoplatky na 
daních a pojistném ani na jeho penále. Nesmí mít nedoplatky na sociálním zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno 
splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením těchto splátek, nebo 
mu bylo povoleno posečkání daně. (21) 
 
1.4.3.2 Příspěvek na provoz chráněné pracovní díly 
Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout zaměstnavateli 
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Výše 
tohoto příspěvku může činit nejvíce 4násobek průměrné mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je 
osobou se zdravotním postižením a nejvíce 6násobek výše uvedené průměrné mzdy na 
jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením. (3) 
 
1.4.4 Společensky účelné pracovní místo 
Společensky účelné pracovní místo je místo, které zaměstnavatel nově zřizuje nebo 
vyhrazuje za účelem jeho obsazení uchazečem o zaměstnání, kterému nelze zajistit 
pracovní uplatnění jiným způsobem. Existující účelné pracovní místo může 
zaměstnavatel vyhradit pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. Toto pracovní místo je 
zřízeno a vyhrazováno na základě dohody s úřadem práce. Zřizuje-li zaměstnavatel více 
než 5 pracovních míst, musí úřadu práce předložit odborný posudek na tato pracovní 
místa. (21) 
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1.4.4.1 Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 
Příspěvek na nově zřízené společensky účelné pracovní místo může být poskytován ve 
formě návratné finanční výpomoci, příspěvku na úhradu úroků z úvěru nebo jiného 
účelně určeného příspěvku. Délka trvání zřízení tohoto místa není zákonem omezena, 
ale doporučená délka je 6 až 24 měsíců. Výše příspěvku je odvozena od míry 
nezaměstnanosti. Pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o 
příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese je nižší než průměrná míra 
nezaměstnanosti v České republice, příspěvek může činit nejvíce 4násobek průměrné 
mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 
V případě, že je uzavřena dohoda na více než 10 pracovních míst, může příspěvek činit 
maximálně 6násobek z průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku. Pokud je míra nezaměstnanosti v daném okrese průměrná nebo vyšší než 
průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, může činit příspěvek na jedno 
pracovní místo až 6násobek a u vytvoření více než 10 pracovních míst až 8násobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. (3) 
 
1.4.4.2 Příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo 
Na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro konkrétního uchazeče může úřad 
práce poskytnout jen příspěvek na mzdové náklady. Příspěvek na vyhrazené místo pro 
konkrétního uchazeče o zaměstnání se poskytuje formou částečné nebo úplné úhrady 
vyplacených mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění, jenž zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance. Tento příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijme-li 
zaměstnavatel na vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání uvedeného v § 33 
odst. 1 písm. a) a e), může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců. (21) 
 
1.4.5 Pracovní rehabilitace  
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, která je zaměřená na získání a udržení 
vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace zahrnuje 
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zejména poradenskou činnost, která je zaměřená na volbu povolání, na volbu 
zaměstnání nebo k výkonu samostatné  výdělečné činnosti, včetně praktické a teoretické 
přípravy a vytváření podmínek pro výkon pracovní nebo výdělečné činnosti. Na 
pracovní rehabilitaci mají právo osoby se zdravotním postižením, a to i neuchazeči o 
zaměstnání. (3) 
 
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce podle místa trvalého bydliště osoby se 
zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. Úřad práce 
může také uzavřít písemnou dohodu s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, kterou 
pověří zabezpečením pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Na 
základě uzavřené dohody a v souladu s vyhláškou o pracovní rehabilitaci bude úřad 
práce hradit některé náklady související s pracovní rehabilitací. Na základě prokázaných 
nákladů budou tyto náklady do 30 dnů od jejich prokázání bezhotovostně uhrazeny 
převodem na účet u peněžního ústavu. Účastníkům rehabilitace mohou být poskytnuty i 
v hotovosti. (3) 
 
1.4.6 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Jedná se o nárokový příspěvek, který se poskytuje zaměstnavateli, který zaměstnává 
více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu svých 
zaměstnanců. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, 
v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož 
obvodu má trvalé bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. (3) 
 
Výše příspěvku činí maximálně 8 000 Kč a je poskytován ve výši skutečně 
vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou 
se zdravotním postižením, včetně pojistného. Pro účely stanovení výše příspěvku se 
skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté 
naturální mzdy. Příspěvek je zaměstnavatelům poskytován zpětně za kalendářní čtvrtletí 
na základně písemné žádosti zaměstnavatele. O příspěvek musí zaměstnavatel požádat 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního 
čtvrtletí. (3) 
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1.5 Povinnosti zaměstnavatele vůči orgánům státní správy 
Zaměstnavatel nemá povinnosti pouze ke svým zaměstnancům, ale také k státu, jenž je 
zastoupen orgány státní správy. Každý orgán státní správy je samostatný subjekt, který 
vykonává správu na věcně vymezeném úseku. Mezi nejdůležitější orgány státní správy 
v kontextu pracovněprávních vztahů náleží úřad práce, finanční orgány, Česká správa 
sociálního zabezpečení a orgány zdravotního pojištění. (1) 
 
1.5.1 Úřad práce 
Povinnost zaměstnavatele vůči úřadu práce vymezuje zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti. Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému 
úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do 10 
kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Za volná pracovní místa jsou 
považována nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel 
zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci 
agentury práce. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, 
uvolnění nebo obsazení pracovního místa. V případě, že tak stanoví zvláštní právní 
předpis, může zaměstnavatel učinit oznámení též u místně příslušného obecního 
živnostenského úřadu. Živnostenský úřad předá oznámení příslušnému úřadu práce. 
(21) 
 
Zaměstnavatel má povinnost ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče 
rozšiřovat vhodná pracovní místa pro zdravotně postižené osoby, individuálně tato 
místa přizpůsobovat a podle pracovních podmínek je vyhrazovat pro osoby se 
zdravotním postižením. Zaměstnavatel také musí spolupracovat s úřadem práce při 
zajištění pracovní rehabilitace a vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním 
postižením, která obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla osoba uznána 
zdravotně postiženou a pracovních míst, jenž jsou pro osoby se zdravotním postižením 
vyhrazena. (3) 
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1.5.1.1 Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 
Podle § 81 zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci 
v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve       
výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 
4 %. (3) 
 
Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit: 
 „zaměstnáváním v pracovním poměru, 
 odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více 
než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 
zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo 
služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, 
státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní 
právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáváním 
zakázek těmto subjektům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se 
zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a 
nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, 
nebo 
 odvodem do státního rozpočtu.“ (3) 
 
Všechny uvedené způsoby mohou zaměstnavatelé kombinovat. Nesplnění výše uvedené 
povinnosti může pro zaměstnavatele znamenat sankci až ve výši 1 milionu Kč. (3) 
 
Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočet plnění 
povinného podílu stanovuje vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon             
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa. 
U peněžitého plnění se výsledná částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (3) 
 
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů 
plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit 
příslušnému úřadu práce. Toto plnění zaměstnavatelé vykazují na formuláři Oznámení, 
který je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo 
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jednotlivých úřadů práce. Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením se sleduje za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivé provozovny nebo 
pracoviště různě umístěná. Rozhodující pro výpočet je celkový počet všech 
zaměstnanců zaměstnavatele ze všech pracovišť a z nich vypočtený průměrný roční 
přepočtený stav. Povinný podíl se nevztahuje na zaměstnávání příslušníků a vojáků 
z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, na 
Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských 
inspektorů. (3) 
 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru 
Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osoby se 
zdravotním postižením a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený 
počet zaměstnanců. Do průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají 
pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nikoliv dohody o pracovní činnosti a dohody 
o provedení práce). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní rok se 
zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin, tj. včetně práce 
přesčas, těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované 
hodiny: 
 v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno 
nemocenské, 
 v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, 
 z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, 
 z důvodů překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, 
při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, 
 v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které připadá podpora při 
ošetřování člena rodiny, 
a celkového fondu pracovní doby bez svátků připadajícího v daném kalendářním roce 
na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu. (3)  
 
Odebírání výrobků či služeb nebo zadávání zakázek 
Pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se 
počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění 
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povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb uskutečněných za 
výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých 
právnických nebo fyzických osob, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané 
hodnoty a výsledná částka se vydělí 7násobkem průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené 
Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu 
sdělením ve Sbírce zákonů. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 
roku 2010 činila 23 324 Kč. (3) 
 
Odvod do státního rozpočtu 
Pokud zaměstnavatel nesplní svoji povinnost zaměstnáváním nebo náhradním plněním, 
je povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu, o kterou nesplnil tuto 
povinnost, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. 
čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, a to do 15. února následujícího roku. 
Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeny státem, 
nemohou plni povinný podíl odvodem do státního rozpočtu. Odvod do státního rozpočtu 
realizuje zaměstnavatel prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu má sídlo 
zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo trvalé bydliště zaměstnavatel, který je 
fyzickou osobou. Pokud zaměstnavatel nesplní svoji povinnost, úřad práce mu stanoví 
rozhodnutím povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle zákona o správě 
daní a poplatků (od 1. ledna 2011 dle daňového řádu). (3) 
 
1.5.2 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je 
upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na 
důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti. Pojistné je příjmem do státního rozpočtu. (1) 
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Skutečnost, že zaměstnanec je osobou zdravotně postiženou, nemá sama o sobě vliv na 
pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, to znamená pro 
stanovení vyměřovacího základu a odvod tohoto pojistného a příspěvku platí obecný 
režim. Od roku 2010 zaměstnavatel, který platí pojistné na sociální zabezpečení 
v základní sazbě, odečítá z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci zúčtoval 
zaměstnancům se zdravotním postižením na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény), a rozdíl odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního 
zabezpečení. (3) 
 
Poplatníci pojistného 
 zaměstnavatelé, jimiž jsou fyzické nebo právnické osoby, které zaměstnávají 
alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni 
zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní 
činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu 
státní služby, 
 zaměstnanci, jestliže jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nebo zaměstnanci, kteří jsou účastni 
důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, 
 osoby samostatně výdělečně činné, které jsou povinny platit pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jestliže jsou 
účastny důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, 
 osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které mají za dobu 
dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinnost platit pojistné na 
důchodové pojištění (§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).  
 zahraniční zaměstnanci, kteří jsou za dobu dobrovolné účasti na 
nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. (18) 
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Vyměřovací základ pro výpočet pojistného 
Vyměřovací základ zaměstnance je úhrn příjmů zaměstnance, jenž jsou předmětem 
daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně 
osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které 
zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast pouze na důchodovém pojištění. 
Vyměřovacím základem zaměstnavatele je úhrn vyměřovacích základů všech jeho 
zaměstnanců. Vyměřovací základy se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru a 
zjišťují se za kalendářní měsíc, za který se platí pojistné. (1) 
 
Sazby pojistného 
Výše pojistného se stanovuje procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za 
rozhodné období. Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2011 zůstávají 
stejné jako v roce 2010, tj. u zaměstnavatele 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské 
pojištění, 21,5 %  na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. U 
zaměstnanců, u nichž zaměstnavatel odvádí pouze důchodové pojištění, je sazba tohoto 
pojistného 21,5 %. Od 1.1.2011 může zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem 
zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců využít sazbu 26 % z vyměřovacího základu, z 
toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní 
politiku zaměstnanosti.  U zaměstnanců činí sazba pojistného 6,5 %. Toto pojistné plyne 
výhradně do systému důchodového pojištění. (18)  
 
 
Tabulka 1: Sazby pojistného pro rok 2010 a 2011 (zdroj: vlastní zpracování na základě zákona            
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, 18) 
Sazby pojistného pro rok 2010, 2011 
Pojistné Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Nemocenské pojištění 0 %  2,3 % 
Důchodové pojištění 6,5 % 21,5 % 
Státní politika zaměstnanosti 0 %  1,2 % 
Celkem 6,5 % 25 % 
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Odvod pojistného a sankce 
Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. 
Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval. 
Pojistné odvádí zaměstnavatel za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. 
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž se pojistné odvádí. Pojistné se 
odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. V souvislosti 
s odvodem pojistného je zaměstnavatel povinen podat ve lhůtě pro odvod pojistného za 
každý kalendářní měsíc Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách. Pokud není 
pojistné zaplaceno v čas, nebo je zaplaceno v nižší částce, plátce pojistného je povinen 
platit penále. Toto penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
(18) 
 
1.5.2.1 Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění 
Zaměstnavatel je povinen plnit v nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací 
povinnosti. Úpravu oznamovacích povinností zaměstnavatele lze nalézt v zákoně          
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Každý zaměstnavatel je povinen se do 8 
kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání na tiskopisu 
„Přihláška zaměstnavatele (mzdové účtárny) do registru zaměstnavatelů“ přihlásit u 
příslušné okresní, městské či Pražské správy sociálního zabezpečení do registru 
zaměstnavatelů. Uvedená lhůta platí i pro ohlašování veškerých změn v nahlášených 
údajích. Zaměstnavatel je dále povinen oznámit den nástupu zaměstnance do 
zaměstnání, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů od jeho nástupu, příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení na tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání“. (1) 
 
Další povinností zaměstnavatele je vedení evidence zaměstnanců s předepsaným 
obsahem. Rozsah této evidence můžeme nalézt v § 95 zákona o nemocenském pojištění. 
Zaměstnavatel je také povinen přijímat od svých zaměstnanců žádosti o dávky 
nemocenského pojištění a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a 
jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat 
okresní správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel musí uschovávat záznamy o 
uvedených skutečnostech po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého 
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se týkají. Pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, může zákon určit delší 
uschovací dobu. Rovněž má zaměstnavatel povinnost spolupracovat s orgány 
nemocenského pojištění. (16) 
  
1.5.2.2 Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění 
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění jsou uvedeny v zákoně č. 
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Mezi jeho povinnosti 
zejména náleží vedení nezbytných záznamů o skutečnostech rozhodných pro nárok na 
dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládání je oprávněným 
orgánům sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel také musí do 8 dnů písemně ohlásit 
případné změny. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení je povinen podat hlášení a 
předložit záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, pokud není lhůta stanovena, do 8 dnů 
od doručení výzvy. (17) 
 
Zaměstnavatel je rovněž povinen vést pro každého ze svých zaměstnanců evidenční list 
v souladu s § 38 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Evidenční list 
se vede za jednotlivé kalendářní roky. (1) 
 
1.5.3 Veřejné zdravotní pojištění 
Základními právními předpisy jsou zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Mezi 
plátce pojistného zdravotního pojištění náleží pojištěnci uvedení v § 5 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění, zaměstnavatelé a stát. (20) 
 
Výše pojistného a vyměřovací základ 
Výši pojistného, penále a způsob jejich placení stanovuje zákon č. 592/1992 Sb., o 
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Výše pojistného činí 13,5 % 
z vyměřovacího základu za rozhodné období. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje 
vyměřovací základ za zaměstnance, je kalendářní měsíc. Zaměstnavatel odvádí 2 třetiny 
(9 %) pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance, a současně odvádí            
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1 třetinu (4,5 %) pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec, a to srážkou z jeho 
mzdy nebo platu. Tuto srážku je zaměstnavatel oprávněn provést i bez souhlasu 
zaměstnance. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Vyměřovacím 
základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou 
předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od 
této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. 
(19) 
 
Odvod pojistného a sankce 
Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž se pojistné odvádí. Pojistné se 
odvádí na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo jiné zdravotní 
pojišťovny provádějící všeobecné zdravotní pojištění, u které je pojištěnec pojištěn. 
Pokud není pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, nebo je 
zaplaceno v nižší částce, plátce pojistného je povinen platit penále ve výši 0,05 % 
dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. (19) 
 
Povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám 
Zaměstnavatel musí nejpozději do 8 dnů učinit u příslušné zdravotní pojišťovny 
oznámení o nastoupení zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení. Dále je povinen 
ohlásit změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, jestliže mu tuto skutečnost sdělil a 
skutečnosti, které jsou  rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. O 
oznamovaných skutečnostech musí zaměstnavatel vést evidenci a dokumentaci. 
K oznamovací povinnosti podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění slouží 
formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. (20) 
 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pojistné na zdravotní pojištění 
Skutečnost, že zaměstnanec je osobou se zdravotním postižením, má na platbu 
pojistného na zdravotní pojištění vliv ve 3 případech: 
 jedná se o osobu, za kterou je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, 
 jedná se o osobu, která nemusí dodržet minimální vyměřovací základ 
zaměstnance, 
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 jedná se o poživatele invalidního nebo částečného invalidního důchodu, který 
je zaměstnán u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých 
zaměstnanců. (3) 
 
1.6 Zdanění zaměstnavatele zaměstnávajícího osoby se zdravotním 
postižením 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů přihlíží k nepříznivému zdravotnímu stavu 
osob při zdanění příjmů zaměstnavatele, který zaměstnává osoby se zdravotním 
postižením. Sleva na dani z příjmů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením se 
podle § 35 zákona o daních z příjmů týká zaměstnavatelů právnických i fyzických osob. 
Sleva spočívá v odpočtu částky od vypočtené daně z příjmů za zdaňovací období. (3) 
Slevu na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů umožňuje zákon uplatnit v případě, 
že zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením nebo s těžším 
zdravotním postižením. Poplatníkům se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní 
rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců 
spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za 
kterou se podává daňové přiznání, snižuje o: 
 částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s 
výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z 
této částky, pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu 
těchto zaměstnanců desetinné číslo, 
 částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a 
poměrnou část z této částky, jestliže je výsledkem průměrného ročního 
přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo, 
 polovinu daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností 
provozovaných poplatníky, zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u 
nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí 
více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich 
zaměstnanců. S účinností od 1.1.2011 se tato 50% sleva ruší. (3) 
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Pro výpočet nároku na slevy na dani podle § 35 odstavce 1 písm. a) a b) zákona o 
daních z příjmů je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním 
postižením a zaměstnanců s těžším zdravotním postižením ve zdaňovacím období, 
zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se 
vypočítá zvlášť za zaměstnance se zdravotním postižením a zvlášť za zaměstnance 
s těžším zdravotním postižením. Způsob tohoto výpočtu se musí provést podle § 35 
zákona o daních z příjmů, nelze použít průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro 
účely povinného odvodu pro úřad práce. (3) 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá jako podíl celkového počtu hodin, 
který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně 
sjednané pracovní doby po dobu trvání pracovního poměru v období, za které se podává 
daňové přiznání, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho 
zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními 
předpisy. Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská nebo rodičovská 
dovolená, služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby a dlouhodobé uvolnění pro 
výkon veřejné funkce. Do celkového počtu hodin se nezapočítají neodpracované hodiny 
v důsledku: 
 neomluvené nepřítomnosti v práci, 
 nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez 
náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých 
důvodů týkajících se jeho osoby,  
 dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za kterou nepřísluší náhrada 
mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za 
dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštního 
právního předpisu nebo nemocenské z nemocenského pojištění. (14) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU  
Pro zpracování analytické části bakalářské práce jsem si zvolila společnost XYZ, a.s., 
která mi byla ochotná poskytnout potřebné informace týkající se problematiky 
pracovního poměru, a to konkrétně zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
 
2.1 Charakteristika zaměstnavatele 
Společnost XYZ, a.s. je inženýrská, projekční a dodavatelská společnost se sídlem 
v Brně, která vznikla 31. prosince 1997 transformací společnosti XYZ, s.r.o. bez 
likvidace na společnost XYZ, a.s. (dále jen zaměstnavatel). Její základní kapitál činí 16 
milionů Kč. Akcie společnosti (na jméno, v listinné podobě) nejsou veřejně 
obchodovatelné. Společnost se od svého vzniku zaměřuje na přípravu a realizaci 
investic, a to zejména v oboru tepelné energetiky. Postupně rozšiřovala okruh činností 
zajišťovaných vlastními zaměstnanci, čímž utvářela svůj profil až k současné podobě 
komplexní společnosti s vlastním technickým vybavením a kvalifikovaným týmem 
technických i výrobních zaměstnanců. (13) 
 
V současné době společnost XYZ, a.s. zajišťuje tyto služby: 
 „poradenskou a konzultační činnost při navrhování, organizování a 
provozování tepelných energetických zařízení pro průmyslové i občanské 
stavby, 
 komplexní zpracování studií, přípravné a projektové dokumentace pro 
tepelnou energetiku, stavební objekty průmyslové, administrativní i občanské 
vybavenosti, 
 dodávky rekonstrukcí i nových staveb formou „na klíč“, 
 dodávky a montáž předizolovaného potrubí, 
 provozování teplených zdrojů – výroba tepla a rozvod tepla, výroba, prodej a 
distribuce elektřiny.“ (13) 
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Ve společnosti XYZ, a.s. je v současnosti zaměstnáno 84 zaměstnanců. (5) Organizační 
struktura zaměstnavatele je blíže specifikována v obrázku 1. Z toho vyplývá, že se jedná 
se o funkční organizační strukturu, která seskupuje zaměstnance do útvarů podle 
podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit. (4) 
 
 
Obrázek 1: Organizační struktura společnosti (zdroj 9) 
 
 
 
Tabulka 2: Počet zaměstnanců dle pracovních pozic v roce 2010 (zdroj: vlastní zpracování na základě 
interních informací poskytnutých společností XYZ, a.s., 5) 
Pracovní pozice Počet zaměstnanců 
Technickohospodářské pozice2  26 
Stavební dělník 6 
Montážní dělník 5 
Topiči (servis tep. hospodářství) 47 
 
 
 
                                               
2 Do technickohospodářských pozic patří vedení společnosti, účtárna, administrativa, marketingové a 
obchodní oddělení, oddělení stavební a technologické projekce, oddělení řízení jakosti, stavbyvedoucí, 
energetický manažer a dispečeři. 
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Zaměstnavatel musí plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením dle    
§ 81 zákona o zaměstnanosti. Společnost nezaměstnává osoby se zdravotním postižením 
ani neodebírá výrobky či služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby se 
zdravotním postižením a také nezadává zakázky těmto zaměstnavatelům. Svou 
povinnost plní odvodem do státního rozpočtu.  
 
2.2 Plnění povinného podílu zaměstnavatelem dle § 81 zákona o 
zaměstnanosti 
Jak bylo uvedeno v teoretické části, kapitole 1.5.1.1, existují tři způsoby, jak může 
zaměstnavatel splnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinnost 
lze plnit zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, 
odebíráním výrobků či služeb nebo zadáváním zakázek, anebo odvodem do státního 
rozpočtu. 
 
2.2.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru 
Zaměstnanci společnosti odpracovali za rok 2010 (včetně dob započitatelných – 
dovolené a nemoci) 170 725 hodin při 8hodinové pracovní době a ročním fondu 
pracovní doby (v roce 2010) 2024 hodin. (5) 
 
Jak bylo rozebráno v teoretické části, kapitole 1.5.1.1, průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců společnosti vypočteme jako podíl celkového počtu skutečně 
odpracovaných hodin, který v roce 2010 činil 170 725 hodin a celkového fondu 
pracovní doby, jenž v roce 2010 byl 2024 hodin.  
 
Pro zaměstnavatele je výpočet průměrného ročního počtu zaměstnanců následující: 
170 725 : 2024 = 84,35 přepočtených zaměstnanců. 
 
Povinný podíl činí 4 % z těchto přepočtených zaměstnanců, tj. 84,35 x 0,04 = 3,37. 
Zaměstnavatel je povinen zaměstnávat 3,37 osob se zdravotním postižením. Protože 
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nejde zaměstnávat 3,37 osob, zaměstnavatel může zaměstnat tři zdravotně postižené 
osoby a zbývající rozdíl (0,37) splnit náhradním plněním nebo odvodem do státního 
rozpočtu.  
 
2.2.2 Odebírání výrobků či služeb nebo zadávání zakázek 
V teoretické části, kapitole 1.5.1.1, je způsob výpočtu podrobněji rozebrán. Následný 
výpočet uvádí, v jaké částce by zaměstnavatel musel odebírat výrobky či služby od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením nebo 
zadávat zakázky těmto zaměstnavatelům, aby splnil povinný podíl. Průměrná mzda v 
národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč.  
 
Pro zaměstnavatele je výpočet následující: 
X : (23 324 x 7) = 3,37 
X : 163 268 = 3,37 
X = 550 213,16 Kč 
 
Zaměstnavatel by musel ročně odebírat výrobky či služby nebo zadávat zakázky 
v částce 550 213,16 Kč bez DPH, aby splnil povinný podíl. 
 
2.2.3 Odvod do státního rozpočtu 
V teoretické části, kapitole 1.5.1.1, je způsob výpočtu podrobněji rozebrán. 
Zaměstnavatel neplní svoji povinnost zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 
v pracovním poměru ani náhradním plněním, a proto tak musí činit odvodem do 
státního rozpočtu. Výše odvodu do státního rozpočtu se vypočítá jako součin počtu osob 
se zdravotním postižením, jenž by měl zaměstnavatel zaměstnávat (tj. 3,37), čísla 2,5 a 
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010. Průměrná mzda 
v tomto období činila 23 324 Kč.  
 
Pro zaměstnavatele je výpočet odvodu do státního rozpočtu následující: 
3,37 x 2,5 x 23 324 = 196 504,70 Kč. 
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Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, tj. 196 505 Kč. Zaměstnavatel 
má povinnost ročně odvést do státního rozpočtu 196 505 Kč. 
 
2.3 Příspěvky pro zaměstnavatele od úřadu práce 
Jak bylo uvedeno v teoretické části, kapitole 1.4, pokud se zaměstnavatel rozhodne pro 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, může příslušný úřad 
práce přispět na činnost spojenou se zaměstnáváním zdravotně postižených osob. (3)  
 
2.3.1.1 Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa 
Jak bylo rozebráno v teoretické části, kapitole 1.4.2.1, výše příspěvku na vytvoření 
chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činí nejvíce 
8násobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 12násobek průměrné mzdy 
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009. V tomto období byla průměrná 
mzda stanovena na 22 896 Kč.  
 
Podle informací poskytnutých od úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo, 
zaměstnavatel by za vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se 
zdravotním postižením mohl získat příspěvek od úřadu práce až ve výši 183 168 Kč a 
pro osobu s těžším zdravotním postižením až ve výši 274 752 Kč. Úřad práce poskytuje  
maximální možnou částku příspěvku. 
 
2.3.1.2 Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 
Jak bylo uvedeno v teoretické části, kapitole 1.4.2.2, výše příspěvku na provoz jednoho 
chráněného pracovního místa obsazeného osobou se zdravotním postižením činí nejvíce 
3násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009. 
V tomto období byla průměrná mzda stanovena na 22 896 Kč.  
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Podle informací poskytnutých od úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo, 
zaměstnavatel by na provoz jednoho chráněného pracovního místa mohl získat 
příspěvek od úřadu práce až ve výši 68 688 Kč. 
 
2.3.1.3 Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny 
Jak bylo rozebráno v teoretické části, kapitole 1.4.3.1, výše příspěvku na vytvoření 
chráněné pracovní dílny činí nejvíce 8násobek průměrné mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně 
vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a 12násobek této mzdy na pracovní 
místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Průměrná mzda byla v tomto období 
stanovena na 22 896 Kč. 
 
Podle informací poskytnutých od úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo, 
zaměstnavatel by za vytvoření chráněné pracovní dílny mohl získat příspěvek od úřadu 
práce až ve výši 183 168 Kč na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně 
vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a až 274 752 Kč na každé pracovní 
místo vytvořené pro osobu s těžším zdravotním postižením.  
 
2.3.1.4 Příspěvek na provoz chráněné pracovní díly 
Jak bylo uvedeno v teoretické části, kapitole 1.4.3.2, výše příspěvku na provoz jedné 
chráněné pracovní dílny činí nejvíce 4násobek průměrné mzdy v národním hospodářství 
za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením a 
6násobek této mzdy na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením. V tomto 
období byla průměrná mzda stanovena na 22 896 Kč.  
 
Podle informací poskytnutých od úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo,  
zaměstnavatel by na provoz jedné chráněné pracovní dílny mohl získat příspěvek od 
úřadu práce až ve výši 91 584 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením a 
až 137 376 Kč za jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením.  
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2.3.1.5 Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 
Jak bylo rozebráno v teoretické části, kapitole 1.4.4.1, kdyby zaměstnavatel podal 
žádost o příspěvek v únoru 2010, činil by příspěvek na zřízení společensky účelného 
pracovního místa nejvíce 4násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009, 
protože za leden 2010 byla průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Brno-město nižší 
(činila 8,5 %) než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice (činila 9,8 %). 
Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 byla stanovena na 22 896 Kč. (8)  
 
Podle informací poskytnutých od úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo,  
zaměstnavatel by na zřízení společensky účelného pracovního místa mohl získat 
příspěvek od úřadu práce až ve výši 91 584 Kč. 
 
 
Tabulka 3: Maximální možná výše příspěvků pro zaměstnavatele na chráněné pracovní místo, 
chráněnou pracovní dílnu a společensky účelné pracovní místo3 (zdroj: vlastní zpracování na základě 
interních informací poskytnutých od úřadu práce, 6) 
Typ příspěvku Chráněné pracovní místo 
Chráněná pracovní 
dílna 
Společensky účelné 
pracovní místo 
Příspěvek na 
vytvoření (zřízení) 183 168 (274 752) Kč 183 168 (274 752) Kč 91 584 Kč 
Příspěvek na provoz 
(vyhrazení) 68 688 Kč 91 584 (137 376) Kč 
do výše vyplacených 
mzdových nákladů  
 
 
2.4 Sleva na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 
V teoretické části, kapitole 1.6, je tato problematika rozebrána podrobněji. Následný 
výpočet stanovuje, kolik by zaměstnavatel ušetřil na odvodu do státního rozpočtu 
včetně slevy na dani, kdyby zaměstnával alespoň jednu osobu se zdravotním postižením 
nebo s těžším zdravotním postižením. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 
                                               
3 Částky uvedené v závorkách jsou určené pro osoby s těžším zdravotním postižením. 
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3. čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč. Pro plnění povinného podílu se plně invalidní 
zaměstnanec jakožto osoba s těžším zdravotním postižením započítává třikrát. 
 
Pro zaměstnavatele se výše úspory na odvodu do státního rozpočtu včetně slevy na dani 
vypočte následujícím způsobem: 
(2,5 x 23 324) + 18 000 = 76 310 Kč 
(3 x 2,5 x 23 324) + 60 000 = 234 930 Kč 
 
Pokud by zaměstnavatel zaměstnával jednu osobu se zdravotním postižením, ušetřil by 
ročně na odvodu do státního rozpočtu včetně slevy na dani 76 310 Kč. Jestliže by 
zaměstnával jednu osobu s těžším zdravotním postižením, ušetřil by na odvodu do 
státního rozpočtu včetně slevy na dani 234 930 Kč. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Zaměstnavatel plní povinnost plynoucí z § 81 zákona o zaměstnanosti odvodem do 
státního rozpočtu. Odvod dosahuje nemalé částky, a proto bych zaměstnavateli 
doporučila splnit povinnost zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním 
poměru, jelikož, dle mého názoru, finanční i nefinanční přínosy převládají nad 
nevýhodami. 
 
3.1 Finanční přínosy zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Vzhledem k organizační struktuře společnosti mám zato, že zaměstnavatel by mohl 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pro zaměstnávání těchto osob jsou u 
zaměstnavatele vhodné technickohospodářské pozice, a to především proto, že se 
nejedná o těžké manuální práce, které by osoba zdravotně postižená nebyla schopna 
zvládnout. Jejich výčet uvádím v kapitole 2.1. 
 
Zřízení chráněné pracovní dílny by bylo pro zaměstnavatele vzhledem k organizačnímu 
složení společnosti značně obtížné, a proto bych doporučila zřídit pro osoby se 
zdravotním postižením chráněná pracovní místa. Jak bylo uvedeno v teoretické části, 
kapitole 1.4.2.1, příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je možné poskytnout 
za podmínky, že zaměstnavatel nemá nedoplatky na daních a pojistném ani na jeho 
penále. Nesmí mít nedoplatky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a 
zaměstnavatel není v prodlení se splácením těchto splátek, nebo mu bylo povoleno 
posečkání daně. Zaměstnavatel podmínku splňuje, a tudíž by mohl úřad práce  
příspěvek poskytnout. Dále by mohl zaměstnavatel získat příspěvek na provoz 
chráněného pracovního místa. 
 
Jak bylo rozebráno v analytické části, kapitole 2.3.1.1 a 2.3.1.2, zaměstnavatel by za 
vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 
mohl získat příspěvek od úřadu práce až ve výši 183 168 Kč a pro osobu s těžším 
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zdravotním postižením až ve výši 274 752 Kč. Na provoz jednoho chráněného 
pracovního místa by mohl získat příspěvek od úřadu práce až ve výši 68 688 Kč. 
 
Některé druhy příspěvků poskytnutých od úřadu práce se nesmí navzájem kombinovat. 
Jestliže zaměstnavatel zřídí chráněné pracovní místo, nemůže získat jiné příspěvky na 
mzdové náklady (např. příspěvek na zapracování), a proto s nimi nebudu dále počítat. 
 
Zaměstnavatel by také zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním 
poměru ušetřil na odvodu do státního rozpočtu. Jelikož společnost vykazuje každý rok 
zisk, mohla by rovněž získat slevu na dani dle § 35 zákona o daních z příjmů ve výši 
18 000 Kč za zaměstnance se zdravotním postižením nebo 60 000 Kč za zaměstnance 
s těžším zdravotním postižením. 
 
V červenci roku 2011 bude dvěma zaměstnancům končit pracovní poměr na dobu 
určitou. Jedná se o pracovní pozice přípravář výroby technologických dodávek a 
obchodně technický pracovník. Po konzultaci se zaměstnavatelem jsem zjistila, že obě 
pozice by byly vhodné i pro osobu se zdravotním postižením. Zaměstnavatel by mohl 
nahradit současné zaměstnance těmito osobami, a tak by se mu nezvýšily mzdové 
náklady za přijetí dalšího zaměstnance do pracovního poměru. Zaměstnavatel může 
rovněž s osobou se zdravotním postižením uzavřít pracovněprávní vztah na dobu 
určitou. 
 
Hlavní pracovní náplní přípraváře výroby technologických dodávek jsou zejména 
následující činnosti: 
 samostatné zpracování kontrolních a nabídkových rozpočtů v oboru vytápění, 
 vypracování komplexní nabídky technologické dodávky díla včetně 
poptávkového řízení, 
 zpracování přípravy pro určenou stavbu včetně vypracování soupisu 
provedených prací dle podkladů stavbyvedoucího, 
 stanovení kalkulací na určených zakázkách, 
 dodržovaní platných zákonů, vyhlášek, nařízení, norem apod. (5) 
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Mezi hlavní pracovní činnosti obchodně technického pracovníka převážně patří: 
 marketingová činnost – průzkum a analýza trhu České republiky, zejména 
Brna a okolí, 
 vyhledávání nových obchodních partnerů, získávání nových zákazníků, 
 udržování kontaktů s potencionálními zákazníky nebo odběrateli, 
 tvorba a aktualizace databáze odběratelů na podnikové síti PC, 
 součinnost při přípravě zakázky, 
 archivace dokladů, 
 uplatňování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002,  
 dodržovaní platných zákonů, vyhlášek, nařízení, norem apod. (5) 
 
V září roku 2011 bude dále jednomu zaměstnanci končit pracovní poměr odchodem do 
starobního důchodu. Ve společnosti pracuje jako vedoucí tepelného hospodářství. Jeho 
pracovní náplní je zabezpečování chodu celého oddělní tepelného hospodářství. Během 
konzultace se zaměstnavatelem jsme dospěli k názoru, že tato pozice by byla též vhodná 
i pro osobu se zdravotním postižením. 
 
Po konzultaci se zaměstnavatelem navrhuji následující varianty zaměstnávání zdravotně 
postižených osob dle jeho možností a organizační struktury. Uvádím částku, kterou by 
zaměstnavatel mohl získat, respektive ušetřit, pokud by tyto osoby opravdu 
zaměstnával. Počítám s nejvyššími částkami, které by mohl poskytnout úřad práce, 
v jehož obvodu má společnost sídlo. 
 
3.1.1 Situace 1: Zaměstnavatel by zaměstnával tři osoby se zdravotním 
postižením       
Návrh níže popsaný uvádí částku, kterou by zaměstnavatel mohl získat, respektive 
uspořit, jestliže by zaměstnával tři osoby se zdravotním postižením. 
 
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: až 183 168 Kč. 
Výše příspěvku na tři zaměstnance se zdravotním postižením: až 549 504 Kč. 
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Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: až 68 688 Kč.  
Výše příspěvku na tři zaměstnance se zdravotním postižením: až 206 064 Kč. 
 
Úspora na odvodu do státního rozpočtu 
Výše úspory na odvodu za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: 58 310 Kč. 
Výše úspory na odvodu za tři zaměstnance se zdravotním postižením: 174 930 Kč. 
 
Sleva na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 
Výše slevy na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 
Výše slevy na tři zaměstnance se zdravotním postižením: 54 000 Kč. 
 
Celkem: až 984 498 Kč/ rok 
 
Pokud by zaměstnavatel zaměstnával tři osoby se zdravotním postižením, mohl by 
získat, respektive ušetřit, částku až ve výši 984 498 Kč. 
 
Protože by měl zaměstnavatel zaměstnávat 3,37 osob se zdravotním postižením, je třeba 
odvést zbývající rozdíl do státního rozpočtu, tj. 0,37 x 2,5 x 23 324 = 21 574,70 Kč. 
Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zaměstnavatel má povinnost 
odvést do státního rozpočtu 21 575 Kč. 
 
Zaměstnavatel by také mohl zbývající rozdíl (0,37) splnit odebíráním výrobků či služeb 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením nebo 
zadávat zakázky těmto zaměstnavatelům, a to v částce 60 409,16 Kč bez DPH. 
Vzhledem k tomu, že společnost zajišťuje veškeré činnosti vlastními zaměstnanci a 
vlastním technickým vybavením, není tento způsob splnění povinnosti příliš možný, a 
proto ho v dalších výpočtech nebudu zohledňovat. 
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3.1.2 Situace 2: Zaměstnavatel by zaměstnával jednu osobu se zdravotním 
postižením a jednu osobu s těžším zdravotním postižením 
Níže uvedený návrh obsahuje částku, kterou by zaměstnavatel mohl získat, respektive 
uspořit, pokud by zaměstnával jednu osobu se zdravotním postižením a jednu osobu 
s těžším zdravotním postižením. Jak rozebírám v teoretické části, kapitole 1.3.1, pro 
plnění povinného podílu je plně invalidní zaměstnanec jakožto osoba s těžším 
zdravotním postižením započítáván třikrát, ale např. pro příspěvky u chráněných 
pracovních míst je počítán pouze jednou. 
  
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: až 183 168 Kč. 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením: až 274 752 
Kč. 
 
Jak bylo uvedeno v teoretické části, kapitole 1.4.2.2, pokud jde o příspěvek na provoz 
chráněného pracovního místa, není rozdíl, jestli je pracovní místo obsazené osobou se 
zdravotním postižením nebo s těžším zdravotním postižením. Částky budou stejné.  
 
Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: až 68 688 Kč.  
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením: až 68 688 Kč. 
 
Úspora na odvodu do státního rozpočtu 
Výše úspory na odvodu za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením a jednoho 
zaměstnance s těžším zdravotním postižením: 196 505 Kč. 
 
Sleva na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 
Výše slevy na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 
Výše slevy na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením: 60 000 Kč. 
 
Celkem: až 869 801 Kč/ rok 
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Jestliže by zaměstnavatel zaměstnával jednu osobu se zdravotním postižením a jednu 
osobu s těžším zdravotním postižením, mohl by získat, respektive ušetřit, částku až ve 
výši 869 801 Kč. Zaměstnavatel by svou povinnost zcela splnil přímým zaměstnáváním 
zdravotně postižených osob.  
 
3.1.3 Situace 3: Zaměstnavatel by zaměstnával dvě osoby se zdravotním 
postižením 
Následující návrh uvádí částku, kterou by zaměstnavatel mohl získat, respektive uspořit, 
pokud by zaměstnával dvě osoby se zdravotním postižením.  
 
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: až 183 168 Kč. 
Výše příspěvku na dva zaměstnance se zdravotním postižením: až 366 336 Kč. 
 
Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: až 68 688 Kč.  
Výše příspěvku na dva zaměstnance se zdravotním postižením: až 137 376 Kč. 
 
Úspora na odvodu do státního rozpočtu 
Výše úspory na odvodu za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: 58 310 Kč. 
Výše úspory na odvodu za dva zaměstnance se zdravotním postižením: 116 620 Kč. 
 
Sleva na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 
Výše slevy na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením: 18 000 Kč. 
Výše slevy na dva zaměstnance se zdravotním postižením: 36 000 Kč. 
 
Celkem: až 656 332 Kč/ rok 
 
Pokud by zaměstnavatel zaměstnával dvě osoby se zdravotním postižením, mohl by 
získat, respektive ušetřit, částku až ve výši 656 332 Kč. 
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Protože by měl zaměstnavatel zaměstnávat 3,37 osob se zdravotním postižením, je třeba 
odvést zbývající rozdíl do státního rozpočtu, tj. 1,37 x 2,5 x 23 324 = 79 884,70 Kč. 
Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zaměstnavatel má povinnost 
odvést do státního rozpočtu 79 885 Kč. 
      
3.1.4 Situace 4: Zaměstnavatel by zaměstnával jednu osobu s těžším zdravotním 
postižením 
Návrh níže popsaný obsahuje částku, kterou by zaměstnavatel mohl získat, respektive 
uspořit, pokud by zaměstnával jednu osobu s těžším zdravotním postižením. Jak uvádím 
v teoretické části, kapitole 1.3.1, pro plnění povinného podílu je plně invalidní 
zaměstnanec jakožto osoba se zdravotním postižením započítáván třikrát, ale např. pro 
příspěvky u chráněných pracovních míst je počítán pouze jednou. 
 
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením: až 274 752 
Kč. 
 
Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 
Výše příspěvku na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením: až 68 688 Kč. 
 
Úspora na odvodu do státního rozpočtu 
Výše úspory na odvodu za jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením:       
174 930 Kč. 
 
Sleva na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 
Výše slevy na jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením: 60 000 Kč. 
 
Celkem: až 578 370 Kč/ rok 
 
Jestliže by zaměstnavatel zaměstnával jednu osobu s těžším zdravotním postižením, 
mohl by získat, respektive ušetřit, částku až ve výši 578 370 Kč. 
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Zaměstnavatel má povinnost odvést zbývající rozdíl (0,37) do státního rozpočtu, tj. 
částku ve výši 21 575 Kč. Shodně viz kapitola 3.1.1. 
 
 
Tabulka 4: Varianty zaměstnávání osob se zdravotním postižením (zdroj: vlastní zpracování) 
Varianty zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením Situace 1 Situace 2 Situace 3  Situace 4 
Maximální částka, kterou by 
mohl zaměstnavatel získat, 
respektive ušetřit 
984 498 Kč 869 801 Kč 656 332 Kč 578 370 Kč 
Odvod do státního rozpočtu 21 575 Kč 0 Kč 79 885 Kč 21 575 Kč 
 
 
3.1.5 Vlastní doporučení 
Během konzultace se zaměstnavatelem jsme dospěli k názoru, že všechny varianty 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou reálné. Zaměstnavateli bych 
doporučila se zaměřit zejména na situaci 1 a situaci 2, kde jsou částky, které by mohl 
získat, respektive ušetřit, nejvyšší. Také odvod do státního rozpočtu dosahuje nejnižších 
částek.  
 
3.2 Nefinanční přínosy zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
Zaměstnavatel může při zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním 
poměru získat kromě přínosů finančních i přínosy nefinančního charakteru, které jsou 
také velice významné. Jedná se zejména o následující výhody: 
 možnost získat pověst sociálně zodpovědného zaměstnavatele a dosáhnout tak 
větší prestiže a uznání, 
 pozitivní přístup zaměstnance se zdravotním postižením může významně 
ovlivňovat atmosféru na pracovišti, soudržnost kolektivu i mezilidské vztahy, 
 veřejnost hodnotí kladně snahu zaměstnavatele pomoci lidem se zdravotním 
postižením, 
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 získání spolehlivého zaměstnance, který si váží svého pracovního uplatnění a 
má zájem i o práci pro ostatní zaměstnance neatraktivní,  
 zdravotně postižený zaměstnanec je často k práci velmi motivovaný, přičemž 
hlavní motivací je zařazení do pracovního kolektivu a dobře odvedená práce, 
nikoliv pouze finanční ohodnocení, 
 zaměstnanec se zdravotním postižením je v převážné většině stálým 
zaměstnancem, 
 zvyšování dobrého jména zaměstnavatele. (12)  
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ZÁVĚR 
Teoretická část bakalářské práce se zabývala vymezením základních pojmů v oblasti 
pracovněprávních vztahů a definováním osob se zdravotním postižením a jejich 
zaměstnáváním. Dále byla zaměřena na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dle 
zákona o zaměstnanosti, které slouží na podporu zaměstnávání zdravotně postižených 
osob. V této části práce byly rovněž uvedeny povinnosti zaměstnavatele k orgánům 
státní správy, a to zejména k úřadu práce, finančním orgánům, České správě sociálního 
zabezpečení a orgánům zdravotního pojištění. 
 
Analytická část bakalářské práce se zaměřila na analýzu situace u vybraného 
zaměstnavatele, který má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením dle    
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Také byla rozebrána kromě daňových 
výhod i výše příspěvků poskytovaných od úřadu práce, které by mohl zaměstnavatel 
získat, jestliže by povinný podíl plnil přímým zaměstnáváním osob se zdravotním 
postižením. 
 
Vlastní návrhy řešení rozebírají finanční i nefinanční přínosy pro zaměstnavatele, pokud 
se rozhodne splnit povinnost zaměstnáváním zdravotně postižených osob v pracovním 
poměru. V rámci finančních přínosů jsem navrhla, po konzultaci se zaměstnavatelem, 
varianty zaměstnávání zdravotně postižených osob dle organizační struktury 
společnosti. Každý z návrhů uvádí maximální částku, kterou by zaměstnavatel mohl 
získat, respektive ušetřit, pokud by tyto osoby opravdu zaměstnával.  
 
Zaměstnavatel v současnosti odvádí ročně do státního rozpočtu 196 505 Kč. Kdyby 
využil návrh uvedený v kapitole 3.1.2, nemusel by tuto částku odvádět a mohl by získat, 
respektive ušetřit, až 869 801 Kč. Pokud by se v regionu nenašla osoba s těžším 
zdravotním postižením s příslušným vzděláním nebo by u zaměstnavatele nechtěla 
pracovat, mohl by využít návrh rozebraný v kapitole 3.1.1. Do státního rozpočtu by 
odváděl 21 575 Kč a mohl by získat, respektive uspořit, až 984 498 Kč. Další variantou 
je návrh uvedený v kapitole 3.1.3. Zaměstnavatel by odváděl do státního rozpočtu 
79 885 Kč a mohl by získat, respektně ušetřit, až 656 332 Kč.  
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Návrhy jsem předložila a prokonzultovala se zaměstnavatelem, který byl udiven 
částkou, jenž by mohl ušetřit, pokud by zaměstnával osoby se zdravotním postižením 
v pracovním poměru. Rozhodl se danou problematikou podrobněji zabývat a obrátit se 
na příslušný úřad práce. 
 
Ve společnosti XYZ, a.s. je v současnosti zaměstnáno 84 zaměstnanců. Z tohoto 
důvodu musí zaměstnavatel plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením dle § 81 zákona o zaměstnanosti. Dle mého názoru zaměstnavatel neřeší 
zákonnou povinnost z finančního i nefinančního hlediska optimálně. 
 
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat problematiku zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením u vybraného zaměstnavatele a navrhnout případné změny, které by přispěly 
ke zlepšení současné situace. Dle mého názoru byl vytyčený cíl práce splněn. 
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